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El presente trabajo de investigación titulada “Impuesto temporal a los activos netos 
y su efecto en la liquidez de las empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018”, 
tiene por objetivo principal determinar cómo el impuesto temporal a los activos netos afecta 
en la liquidez de las empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018. La importancia 
del estudio indica que dicho impuesto disminuye la liquidez de las empresas de aquel rubro, 
el cual se ha tratado de buscar soluciones sobre el pago del Impuesto Temporal los Activos 
Netos ya que perjudica a las empresas y no puedan cumplir con otras obligaciones que ellas 
tienen. 
El tipo de investigación descriptivo - correlacional causal ya que va describir la 
realidad que se presenta y el explicara el vínculo que existe entre las variables las cuales son 
la variable independiente (Impuesto temporal a los activos netos) y la variable dependiente 
(Liquidez), el diseño de la investigación es transversal o transaccional porque toma los 
momentos en que se da el caso, cuenta con la población de 40 trabajadores del área contable 
de las empresas del rubro de embutidos del distrito de Lince, durante el año 2018, la muestra 
está integrada por 36 trabajadores del área contable. La técnica que se aplico es de la encuesta 
que está conformada por 25 preguntas al respecto al tema de estudio y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario fue aplicado en las empresas de embutidos. En la 
validez de dicho instrumentos fue validado por el juicio de los expertos que conocen el tema 
y así mismo, el cual es apoyado por el del Alfa de Cron Bach; para la verificación de las 
hipótesis realizó mediante la prueba del Chi cuadrado. En el desarrollo de la investigación se 
llegó a la conclusión que dicho Impuesto afecta en la liquidez  de las empresas de embutidos 
del distrito de Lince, este impuesto grava exactamente el patrimonio de la empresa el cual 
es el generador de renta de las empresas,  a pesar que las empresas cuenten con pérdidas 
estas deben de cumplir con sus tantas obligaciones que tienen en el corto plazo, al realizar 
el pago mensual del impuesto y observando que en algunos meses excede el pago a cuenta 
del Impuesto a la Renta, existe un saldo que bien puede destinarse a cumplir una obligación 
por vencer. 
Palabras clave: Activos, Netos, liquidez, Impuesto, Patrimonio. 
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Abstract 
The present research work entitled "Temporary tax on net assets and its effect on the 
liquidity of sausage companies in the district of Lince, 2018", has as its main objective to 
determine how the temporary tax on net assets affects the liquidity of the sausage companies 
in the district of Lince, 2018. The importance of the study indicates that this tax reduces the 
liquidity of companies in that area, which has sought to find solutions on the payment of 
Temporary Tax Net Assets since it harms the companies and they cannot fulfill other 
obligations that they have. 
The type of descriptive - causal correlational research that will describe the reality 
presented and explain the link that exists between the variables which are the independent 
variable (temporary tax on net assets) and the dependent variable (liquidity), the research 
design is cross-sectional or transactional because it takes the moments in which it occurs, 
has the population of 40 workers in the accounting area of the companies of sausages in the 
district of Lince, during 2018, the sample is integrated by 36 workers in the accounting area. 
The technique that is applied is of the survey that is conformed by 25 questions about the 
subject of study and the instrument of data collection, the questionnaire was applied in the 
companies of sausages. In the validity of said instruments, it was validated by the judgment 
of the experts who know the subject and likewise, which is supported by that of Cron Bach 
is Alpha; for the verification of the hypotheses performed by the Chi-square test. In the 
development of the investigation it was concluded that said Tax affects the liquidity of the 
sausage companies of the Lince district, this tax is levied on the company's equity, which is 
the income generator of the companies, despite that companies have losses these must meet 
their many obligations they have in the short term, when making the monthly payment of 
the tax and noting that in some months exceeds the payment on account of Income Tax, there 
is a balance that it can be used to fulfill an obligation to overcome. 





1.1 Realidad Problemática 
El Impuesto Temporal a los Activos Netos fue concebido en el año 2014 por la ley 
No 28424 en la que fue publicada un 21 de diciembre del 2004, por el diario oficial El 
Peruano, se crea este impuesto el cual este iba a ser temporalmente pero este impuesto se ha 
convertido permanente, este se aplica para las organizaciones que generan renta de tercera 
categoría, que pertenecen al Régimen General del Impuesto a la Renta y excluyentes que 
está indicado por el artículo No 3 de la ley. Este impuesto como señala, fue creado para que 
sea temporal, y para que llene el vacío que originó la recaudación en consecuencia a la 
declaración de inconstitucionalidad que en este momento se encuentra vigente el Anticipo 
Adicional del Impuesto a la Renta. 
El problema de este tributo ya que es un impuesto al patrimonio, como principal para 
ser aplicado a los activos netos como presentación de capacidad contributiva, y también 
genera obligatoriedad de contribución, dado que también obliga el pago de este  dicho 
impuesto a las empresas que se encuentran  en situación de perdida va a originar que estas  
no tengan el dinero suficientes para poder solventar sus obligaciones tanto a corto como a 
largo plazo y terminen por financiarse adicional o externamente o también podrían  
deshacerse de  bienes para que puedan  ejecución con sus obligaciones .  
 En el Perú en el sector de embutidos e industrial, muchas son las empresas que 
renuevan en sus  maquinarias para que puedan desenvolverse en sus actividades principales 
y para que puedan perdurar fijos en el mercado, ya que si estas empresas si es el caso que 
tenga perdida tributaria con qué dinero podrían pagar aquellas obligaciones  si no lo tiene, 
por ello hace que este impuesto afecte en la liquidez, el cual ocasiona la insuficiencia de la 
empresa para afrontar a sus compromisos menores a un año y,  lo peor que pudiera pasar es 
que  se encontraría en la quiebra. El problema es la afectación considerablemente en las 
empresas del rubro de embutidos es en la liquidez el cual le impide cumplir con sus otras 
obligaciones y ese es el problema que tiene la mayoría de estas empresas. 
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1.2 Trabajos previos 
Gonzales y León (2018), nos dice en su tesis titulada: ““La influencia del impuesto 
temporal a los activos netos (itan) en el indice de liquidez de la empresa ABC S.A.C., San 
Isidro, año 2017 y 2018”. El cual es para que obtenga el Grado de Bachiller en Contabilidad 
en la Universidad Tecnológica del Perú– Perú. 
Tiene planteado el objetivo principal determinar cuál es la influencia del Impuesto 
temporal a los Activos Netos. 
Por lo que concluye los autores que en la Empresa ABC S.A.C. que sus índices de 
liquidez y acida, prueba defensiva, capital de trabajo y solvencia, se ven afectados en el 
ejercicio 2017, lo que ocasiono que tenga poca capacidad para responder sus obligaciones 
adquiridas. Esta falta de liquidez hace que su inventario se vea disminuido, por lo tanto, esto 
nos indica que producto del pago del ITAN, la liquidez se vea afectada. Para el año 2018, 
los cálculos de ratios pasaron a positivos, lo que demuestra una mejora considerable para la 
empresa 
Gonzales y Ugarte (2018), en su tesis titulada: “El Impuesto temporal a los activos 
netos y su influencia en la liquidez de los principales contribuyentes en la provincia de 
Coronel Portillo del departamento de Ucayali-2016”. El cual es para que obtenga el título 
profesional de Contador Público en la Universidad Nacional de Ucayali – Perú. 
El objetivo planteado es determinar la influencia del Impuesto Temporal a los 
Activos Netos en la liquidez de los principales contribuyentes en la provincia de Coronel 
Portillo en el departamento de Ucayali año 2016. 
Finalmente los investigadores concluyen si hay un efecto en la liquidez en los 
contribuyentes que integran al régimen general ya que influye de manera real por el pago al 
contado de este tributo para los principales contribuyentes de la provincia de Coronel 
Portillo, como se puede observar en el sondeo a la muestra que nos da como resultado que 
el  69.29% está “muy de acuerdo” con lo destacado, el 6.45% está “muy en desacuerdo” por 
último el 4.30% de los encuestados no pudieron contestar  sobre del tema. 
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Montero, E. (2011), en su tesis titulada: “Determinación y consecuencias de la 
aplicación del impuesto temporal a los activos netos en la liquidez de las empresas 
industriales en Tacna: periodo 2007 – 2008”. El cual es para que obtenga el grado 
académico de Maestro en ciencias (magister scientiae) Con mención en contabilidad: 
auditoria en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann –Tacna. 
El objetivo planteado en su tesis es determinar si la aplicación del Impuesto a los 
Activos Netos influye en la liquidez de las empresas industriales, en Tacna, por el periodo 
2007-2008. 
Asimismo concluye que si hay un efecto sobre la liquidez de aquellas entidades del 
rubro industrial del departamento de Tacna, que son afectadas este impuesto porque no grava 
exactamente a los ingresos mucho menos las utilidades solo al patrimonio es el que genera 
renta de las empresas, el cual es permanente en el país por ello afecta a la liquidez ya que no 
se puede usar el saldo de este tributo en el ejercicio correspondiente  al pago y esto 
desfavorece a la liquidez de la empresa del presente año del ejercicio.  
Moreno y Taboada (2018), presentó la tesis titulada: “La aplicación del impuesto 
temporal a los activos netos (itan) y su incidencia en los indicadores de liquidez de las 
empresas del sector industrial”. El cual es para que obtenga el título profesional de 
Contador, en la Universidad de Ciencias Aplicadas – Perú. 
Los autores plantearon como objetivo principal de su investigación es identificar 
como incide la aplicación del impuesto temporal a los activos netos en los indicadores de 
liquidez de las organizaciones que obtengan pérdidas del sector industrial peruano en los 
últimos tres años. 
Los autores concluyen que si hay incidencia en la aplicación de este impuesto a en 
los índices de liquidez de las entidades que se presentan con pérdidas en el sector industrial 
del país, al poner este resultado en el balance de la compañía este contribuirá en los índices 
que se están evaluando. Además que en algunas compañías el efecto de los indicadores no 
tan es elocuente, el tener el dinero suficiente para poder hacer los pagos de para poder cubrir 
las diferentes necesidad que tenga la organización muestra lo provechoso para esta. 
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Ramos (2016), en su tesis titulada: “Efecto financiero y contable del impuesto 
temporal a los activos netos en empresas constructoras que experimenten reducción en su 
estructura patrimonial”. El cual es para que obtenga el título profesional de: Contador 
Público de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo - Perú. 
El autor tiene como objetivo planteado en su tesis es determinar cómo afecta aplicar 
el impuesto temporal a los activos netos en la estructura patrimonial de las empresas 
constructoras. 
El autor finalmente concluye que al hacer el pago del ITAN no es de un sistema 
difícil, así mismo también afecto de manera negativa a la liquidez de aquellas empresas en 
el rubro haciendo que no tengan dinero en efectivo para que puedan satisfacer aquellos 
compromisos que tienen. 
Yactayo (2017), en su tesis titulada: “Impuesto temporal a los activos netos (ITAN) 
y su incidencia en la liquidez de la empresa “industria del alimento S.A.C. del distrito de 
Lince, año 2013". El cual es para que obtenga el título profesional de Contador Público en 
la Universidad de Ciencias y Humanidades – Perú. 
Se planteó como objetivo general analizar la incidencia del Impuesto Temporal a los 
Activos Netos (ITAN) en la liquidez de la empresa Industria del Alimento S.A.C. del distrito 
de Lince, año 2013. 
Por lo que concluyo el autor, demuestran en el desarrollo de la tesis, que este 
impuesto si incide en la liquidez de la organización, al enterarse que en el ejercicio del año 
anterior se manifestó una pérdida tributaria de igual manera la empresa teniendo este 
problema tiene que cumplir con el pago de este impuesto. Según los ratios que se aplicó, 
finalmente la empresa no podría cumplir con los pronto pagos ya que no cuenta con liquidez. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría Científica de Impuesto Temporal a los Activos netos 
Diario Oficial El Peruano (2004) manifiesta que este impuesto fue creado el 21 de 
diciembre del 2004 por la ley número 28424, porque la legislación del país, se vio en un problema 
que era que no se hacia el pago correcto del IR, debido a ello quisieron crear un tributo que les 
otorgue un alivio, para que haya un buen nivel de recaudación y es así como nace este dicho 
impuesto a los activos netos de manera que fuera temporalmente el cual se aplicaría a los que 
generan solo renta de terca y los que estén sometidos al régimen general del Impuesto a la Renta. 
Este tributo será aplicado a todos los activos netos que tenga la empresa el cual se calculara 
siempre al 31 de diciembre del año anterior, el deber de este impuesto surge a partir del primero 
de enero de cada año. Está mencionada Ley hace referencia al “Impuesto” se tendrá que entender 
que se refiere al mencionado impuesto”. (párr. 1-2) 
1.3.2 Definición del Impuesto temporal a los activos netos 
El Impuesto Temporal a los Activos Netos es un impuesto al patrimonio de la 
empresa el cual grava y es aplicado en los activos netos  que tiene la empresa, y afecta a los 
que generan dicha renta de tercera categoría que están vinculados al régimen general y 
también al régimen Micro y pequeña empresa tributaria. El cual los activos netos de la 
empresa deben superar al S/,1’000,000.00 y van a estar obligados hacer el pago a presentar 
la declaración de ITAN con una tasa del 0.4%. 
Para la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, nos dice que: “Este 
impuesto está referido al patrimonio de la empresa, que se aplica a los activos netos del año 
anterior para expresar la capacidad contributiva que tiene el contribuyente para cumplir esta 
obligación. El cual este impuesto se puede usar como crédito en oposición a los pagos a 
cuenta y para poner en regla el Impuesto a la Renta anual” (Sunat, s.f., párr. 1). 
Para Durán (2012) define: 
Es aquel impuesto que el contribuyente tiene la capacidad o el nivel de riqueza de pagar sus 
impuestos y asumirlos con responsabilidad estas obligaciones, el cual sus activos netos de la 
empresas han pasado el S/,1’000,000.00 soles, y están obligados a declarar esta obligación 
mediante el PDT ITAN en el formulario virtual de la Sunat N° 0648 y también puede pagarse al 
contado, o una modalidad de 9 cuotas mensuales iguales. (pág. 77) 
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Duran (2014), manifiesta que el Impuesto Temporal a los Activos Netos: “es una 
obligación que es aplicado a los activos netos que poseen las organizaciones, por ello este 
tributo el contribuyente tiene que tener la capacidad contributiva para poder pagarlo, ya sea 
en cuotas o al contado y el contribuyente debe de asumir con mucha responsabilidad” (pág. 
13).    
Tasa del Impuesto Temporal a los Activos Netos 
 Conforme a este impuesto se fijara una tasa establecida del 0.4% sobre la base 
imponible el cual es aplicado a los activos históricos. Por ello Duran y Mejía (2014) 
manifiesta que: Acerca de la base imponible, del valor de los activos netos que se encuentran 
reflejados en el estado de situación financiera en la parte de los activos que posee la empresa 
cada año, se corresponde aplicar la tasa correspondiente de dicho impuesto. Se atribuirá una 
alícuota por el exceso S/. 1´000 000 de soles por el total de activos netos (pag.36). 
Figura 1. Tasa del Impuesto Temporal los Activos Netos 
Este tributo es aplicado a todas las empresa que exceda al millón de nuevos soles, 
pero aquello se hará cerrando el balance que se hace todos los años el 31 de diciembre del 
ejercicio anterior. 
Sujetos del impuesto 
Duran y Mejía (2014) manifiesta que: son vinculados a este tributo a los 
contribuyentes cuando inicien sus actividades productivas cuando que hayan hecho un 
intercambio de bienes con anterioridad al uno de enero, también los que generan de renta de 
tercera categoría donde su importe total de sus activos netos sobrepasen al millón de soles, 
que estén afectos al régimen general del Impuesto a la Renta, incorporando a instituciones 




De acuerdo al artículo Nº 2 de la Ley, los excluidos del tributo. Según Saavedra E. (2012) 
indica: 
Están exonerados aquellos que aún no han dado por comenzar sus operaciones productivas que 
comienza el primero de enero del ejercicio el cual le corresponde el pago. También son 
exoneradas aquellas entidades que dan servicio público como el agua potable, también los que 
hacen el alcantarillado,  y las demás las entidades que están por declararse en liquidación,  las 
que son declaradas insolventes por la Institución nacional de defensa de la competencia de la 
propiedad intelectual al 1ro de enero de cada ejercicio, por ende aquellas personas naturales, las 
de sucesiones indivisas y las que son sociedades conyugales que perciben exclusivamente las 
rentas provenidas a la tercera categoría todas estas también están exoneradas por dicho impuesto. 
(pág. 358) 
Declaración y pago ITAN  
Según Sunat (s.f.) considera que: 
La declaración de este impuesto se hace mediante el PDT, el cual muestra la DJ anual del 
impuesto a la renta del año anterior, nos centramos el casillero número 390 que es el total de los 
activos netos que tiene las entidades en el año anterior, el cual ha superado el millón de soles, 
ese monto se utiliza como base imponible para el cálculo del impuesto los afectados a pagar este 
impuesto están obligados a presentar y pagar con el formulario correspondiente número 0648, 
ya sea en un solo pago o fraccionarlo en 9 cuotas mensual. Por ultimo a los contribuyentes a 
pagar este impuesto se les obliga a presentar la declaración jurada anual 12 primeros días hábiles 
del mes de abril. (parr.1) 
Devolución del ITAN 
Gáslac, LL. (2013) afirma que: 
Para la devolución de dicho impuesto se hace cuando queda un saldo del impuesto que se no se 
podría utilizar porque existe una perdida e manera negativa que es tributariamente del ejercicio 
tributario obtenido por ende la Superintendencia tiene como requisitos varios puntos que se 
deben tomar en cuenta  al pedir la devolución como los formularios número 4949  y la carta 
poder firmada por el dueño de la empresa, el cual se debe de presentar y esta devolución puede 
demorar no menor a los 60 días al ser presentada la solicitud correspondiente, cuando el plazo 
ya este vencido el contribuyente podrá considerar aprobada su solicitud .(pág. 39) 
Impuesto al patrimonio 
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Duran y Mejía, (2014), define que: “Es la comparación y el valor de los activos que 
tiene la empresa menos el pasivo, por ello este está formado por los bienes, los derechos, 
obligaciones les pertenece a la empresa, el cual puede cumplir con sus objetivos planteados” 
(pag.12). 
Activos Netos 
Durán, L. (2010), nos indica que: 
“Cuando nos referimos al activo neto nos estamos refiriendo que es al conjunto de 
todos bienes que posee la empresa y también todos los derechos y recursos empresariales, 
para tener la capacidad para generar las rentas afectas” (pág. 23). 
En este contexto también encontramos que el activo neto está formado por la resta 
entre los bienes y las deudas que tiene una empresa. Es decir, es el resultado total de sus 
activos que posee una empresa el cual se resta su pasivo total y aquel resultado que queda es 
el que se ha hecho frente a todas sus obligación se tiene que hacer una suma total que tiene 
los activos y restar el total de sus pasivos y el valor que se obtiene del resultado de su activo 
neto. Por ello al calcular el activo neto podemos saber cuál es el valor de los activos que 
quedan libres de deuda.  
Activo 
Así mismo Susana Delgado Gonzales (2014), manifiesta: “Los activos son los bienes 
que tiene como propiedad de las compañías y que son controlados. Así mismo se busca que 
la entidad logre beneficios a futuro para la realizar sus objetivos. (pag.18). Los activos son 
lo positivo que tiene toda organización que les ayuda a la realización de sus fines. 
Impuesto directo 
“Es aquel que afecta a una persona de manera de hacerse cargo de acuerdo a su 
capacidad para cumplir con sus tributos, el cual no interviene una tercera persona” (Ruiz, 
2009, pág. 2). 
Obligaciones tributarias 
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“Es el pago de tributos de manera obligatorio que está vinculada el acreedor que es 
la superintendencia y el ciudadano siendo exigible coactivamente para el pago de los 
impuestos por parte del estado para cubrir ciertas instituciones con los gastos necesarios” 
(Artículo 1° Código Tributario). 
Según Reuters, T. (2015), manifiesta que “La obligación Tributaria significa que: Existe una 
relación entre la obligación tributaria y la Superintendencia por ello el estado es el indicado para 
poder reclamar los pagos de los tributos que existe en el país. Por ende el contribuyente es 
obligado a pagar sus obligaciones como contribuyente, de acuerdo a su capacidad económica al 
no hacer el pago de sus obligaciones le recae sanciones tributarias que deberá asumir” (p.56). 
Activo Corriente 
Es el activo que poseen las empresas y que puede convertirse en dinero en menos de 
un año, y así poder ayudar a las empresas a solventar y pagar sus obligaciones. Nunes, P. 
(2016) afirma que: Los activos corrientes son activos que posee la empresa el cual son 
convertidos en dinero en plazo menores a un año también es llamado activo circulante es 
aquel que ayuda a diversas operaciones internamente de la empresa como es el cumplimiento 
de sus pagos. (párr. 1) 
Activo no Corriente 
Pérez y Gonzales (2015) define que: “El activo no corriente son aquellos que poseen 
la empresa y que son duraderas para actividades que quiera hacer la empresa a un largo plazo 
mayor a un año, y que se demoran en volverse líquidos en un corto plazo, el cual está 
conformado por cuentas por cobrar a largo plazo, inmueble maquinaria y equipo, activo 
intangible.” (pag.150). 
La composición del activo no corriente es la siguiente:  
a) Inmovilizaciones intangibles mayores a un año.
b) Inmovilizaciones materiales mayores a un año.
c) Inversiones inmobiliarias mayores a un año.
d) Inversiones a largo plazo los cuales son mayores a un año.
1.3.3 Teoría Científica de la Liquidez 
Según Eberhard (1969) nos menciona al respecto: 
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 “Explica la diferencia que hay entre el Valor y Liquidez. Ante todo la liquidez toma la aptitud 
de un bien para que pueda ser convertido de manera rápida en moneda sin que se desprecie su 
valor. Por ende la liquidez viene ser bienes líquidos como los billetes, depósitos del banco, 
créditos pero a corto plazo y las mercancías, si bien se entiende que es un requisito principal para 
una teoría que persiste que viene del dinero y del crédito. La liquidez, es un valor liquido de un 
momento determinado, no representa ser un número mucho menos ser medible, sino un orden o 
clasificación” (pag.26). 
Definición Liquidez 
Es la disposición del dinero en forma líquida que ayuda a las compañías para poder 
atender sus necesidades a corto plazo por ende señalamos las siguiente citas. 
La liquidez en la empresa es aquella que tiene la capacidad de atender con facilidad sus 
responsabilidades menores a un año, como pagos de sus deudas, pago a proveedores etcétera, así 
la empresa podrá estar preparado para cualquier circunstancia que le se presente, por ende la 
liquidez  es el activo  que con rapidez tiende en convertirse en dinero y eso quiere decir que tiene 
la capacidad de para realizar de manera adecuada sus compromisos, en sus pagos, por ello la 
empresa no perderá su valor y tendrá el dinero en efectivo para pagar aquellos pagos.( (Molina, 
2016, pág. 19) 
Para Ortiz, J. (2016), define que la falta de liquidez es: 
De hecho, el primer indicador de problemas en una empresa, cualquiera que sea, es el de liquidez. 
Cuando la falta de liquidez en las empresa es aquella que no podrá hace frente a sus obligaciones 
lo cuales ocasionaran no pagar a tiempo sus obligaciones con rapidez uno de ellos sería el pago 
a la SUNAT, a sus empleados, ya que no tendrá el dinero disponible la empresa podrá ser 
obligada hasta vender sus bienes del activos. Así mismo la empresa se verá afecta por la falta de 
liquidez y va a incurrir a una financiación externa que es el banco (párr. 2-3). 
Capacidad de pago 
Es el índice que mide e indica la posibilidad de las empresas si pueden hacerse cargo 
de pagar aquellas deudas contraídas. Para Salazar, B. (2016) define que: 
Es llamado también capacidad de endeudamiento, que indica saber si se puede enfrentar las 
obligaciones tanto tributarias como financieras. Este es uno de los indicadores de liquidez 
empleado por las compañías financieras como parte del proceso para que se otorgue el crédito. 
Por ello las empresas tienen que tener suficiente capacidad de pago para cubrir sus deudas tanto 
al corto como al largo plazo y así mayores activos mayor tributación. (parr.2). 
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Gestión 
Según el autor Guajala, M. (2011) afirma: “Podemos decir que la gestión es el 
desarrollo que lleva a cabo las entidades para concretar un objetivo o un proyecto que quiere 
llevar a cabo por ello es la realización del cumplimiento con los objetivos o metas propuestas 
por la empresa para realizarlos y así logrando una mejora de la competitividad y 
productividad y logrando resultados óptimos de la organización” (p.13). 
Así mismo, según Louzao (2015) menciono que: “Esta conformada por el proceso 
administrativo, que ayuda mejorar la situación real que se encuentra la empresa para así 
armar estrategias para obtener resultados positivos y conducir al logro de alcanzar sus 
objetivos.” (p.3). 
Flujo de efectivo 
El flujo de efectivo son los ingresos y salidas de dinero en un tiempo definido, por 
ende se puede decir que es la acumulación de los activos líquidos, el cual tiene la capacidad 
de generar efectivo. Pérez. J y Gardey. A. (2012) afirma: Son los movimientos que ayuda a 
reflejar el dinero que necesita y lo que genera la empresa así permitiendo una buena 
administración de la liquidez y evitar que falte. También se le conoce como cash flow en 
inglés, este ofrece a reflejar de manera contablemente los movimientos que se han realizado 
en un determinado periodo (parr.1). 
Ratio de Liquidez 
Caballero (2011) manifiesta que: “Aquellas razones que evalúa la capacidad que 
posee las compañías para enfrentar sus compromisos financieras ya sean deudas, pasivos 
que son menos a un año. Es decir, determinada la habilidad de la para satisfacer los pagos a 
sus pasivos corrientes y para librarse de problemas financieros” (pag.E2). Al respecto de lo 
mencionado podemos decir que la liquidez ayuda atender las obligaciones de pago que tiene 
toda empresa de periodos menores al año así mismo, el ratio de liquidez ayuda a medir cual 
es el nivel de la liquidez de las unidades productores en el momento adecuado. 
Rotación de cuentas por cobrar 
Caballero (2011) afirma: “La rotación de cuenta por cobrar le posibilita transformar 
el dinero en efectivo durante un año por lo tanto es una herramienta importante para la 
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organización ya que les permite saber el control adecuado del dinero que se deben por ventas 
al crédito.” (pág.2). Por ello lo que menciona el autor es que mide cual es el número de las 
veces que esta rotación se transforman en dinero líquido durante el año. 
Rotación de cuentas por cobrar= 
Gestión de activos 
Según las ISO 55000 (s.f), define como: “Es el que crea valor a los activos, y tiene 
un valor dentro de la empresa es por ello que ayuda que se gestione el ciclo de vida que tiene 
sus activos a las empresas, así mismo se plantean estrategias para el mantenimiento y lograr 
confiables respuestas a todas las necesidades que tenga la empresa” (párr.2). 
Gestión empresarial 
Según Sánchez (2013) afirma: “La gestión empresarial es principal para toda 
organización ya que si se hace una buena gestión esta podrá tener un buen crecimiento, 
también busca las estrategias para llevar a cabo con las metas de que la empresa mejore su 
productividad y sea factible económicamente” (p.32).  
Gestión financiera 
Para Nuñes, P. (2016), manifiesta que: 
Gestión financiera podemos decir que busca hacer un buen control de todos los 
recursos que tiene la empresa con el objetivo asegurar que se sean convenientes para poder 
cubrir aquellos gastos para que esta pueda funcionar. Por ello se hace una utilización óptima 
y adecuada de los activos que tiene las empresas a que se vuelvan de manera rápida en 
liquidez que son parte de las organizaciones para tener éxito al respecto a nuestros objetivos. 
Actividades de financiación 
Según el autor Pérez. J y Gardey. A. (2012) define como: Son los recursos que están 
destinados para poder cubrir compromisos con los que suministran el capital a la empresa 
(parr.2).  
Ventas al crédito 
Cuentas por cobrar 
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Actividades de Inversión 
Según el autor Pérez. J y Gardey. A. (2012) define como: Son los gastos en las 
inversiones, como en adquisiciones que se encuentran en el activo no corrientes para la 
empresa, el capital (parr.2). 
Actividades de Operación 
Según el autor Pérez. J y Gardey. A. (2012) define como: las actividades principales 
que le generan ingresos a las empresas, ya que es el efectivo que se percibe o se invierte 
como efecto de las actividades principales de la organización (parr.2). 
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1.3.4 Marco Conceptual 
Acreedor tributario: “Es aquél que está a favor que se debe realizar la prestación 
tributaria, los cuales son asignados acreedores tributarios cuando la ley le asigne esa calidad” 
(Rueda, 2017, p. 23). 
Activo neto: “Es el total de los activos que tiene toda empresa que está formado por 
los bienes, derechos, recursos empresariales, con la posibilidad para generar renta afectas” 
(Duran, 2014, pag.23). 
Código Tributario: “Es un cuerpo de normativa fuerte, y de instrumentos legales más 
importante ya que establece el ordenamiento del sistema tributario del país” (Valencia y 
Vergara, 2011, p. 32). 
Contribuyente: “Es aquélla persona que produce el hecho generador la cual   tiene 
derechos y obligaciones tributarias las hace frente a un agente publico  la que realiza estas 
obligaciones” (Rueda, 2017, p. 21). 
Declaración tributaria: “Es aquel cumplimiento de los hechos mencionados a la 
Superintendencia de la Administración Tributaria, así mismo podrá constituir la base para la 
determinar el deber tributario el cual tiene plazos de vencimientos y el contribuyente debe 
de hacerlo antes que se venzan” (Artículo 88º del Código Tributario). 
Derecho tributario: “Son derechos, conjuntos de normas, principios y costumbres que 
se relacionan a la existencia del tributo a la relación obligatoria de carácter jurídica que 
genera este instituto económico que se deben acatar” (Sanabria, 2001, parr.1). 
Deuda tributaria: “Es la omisión de pago del ámbito tributario el cual se pide la 
exigibilidad de pago que es monitoreada por la Superintendencia por ello el contribuyente 
debe de cumplir” (Artículo 28° del Código Tributario). 
Deudor tributario: “Es la persona que tiene la obligación para cumplir con las 
prestaciones tributarias como contribuyente y responsable de pagar aquellas deudas 
tributarias” (Rueda, 2017, p. 24). 
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Empresa: “Son aquellas unidades económicas que existen o son constituidas para dar 
superávit a los empresarios privados” (De los Ángeles, 2007, p. 27). 
Evasión tributaria: “Son acciones de mala fé originadas por el contribuyente para no 
cumplir con la ley y con los pagos de los impuestos” (Valencia y Vergara, 2011, p. 52). 
Impuesto: “Es el tributo que se cumple y no origina una contraprestación directa, esto 
quiere decir que al pagar los impuesto vamos a recibir algo a cambio, como son las obras 
publicas que está a favor del pagador por el Estado” (Rueda, 2017, p. 10). 
Inconstitucionalidad: “Es la oposición de un acto o norma legal hechas por el estado, 
gubernamental o administrativa, a lo que prescribe una norma constitucional” (Vega, 2018, 
párr. 4). 
Infracción tributaria: “Es la falta que comete la persona o empresas que tienen 
obligaciones a cumplir el cual ellos hacen una omisión de estas normas tributarias” (Artículo 
164º del Código Tributario). 
 
Obligación Tributaria: “Aquella relación entre la superintendencia y el contribuyente 
el cual nace cuando se produce el hecho generador, el cual es exigible coactivamente y 
asignado por la ley y de derecho público” (Rueda, 2017, p. 21). 
 
Pagos a cuenta: “Es un devengo previo de lo que será la obligación principal el pago 
del IR. Este pago a cuenta, se realizará, de acuerdo a los resultados obtenidos del ejercicio 
gravable anterior, en el caso de estos meses de enero y febrero” (Ventosilla, 2017, parr.3).  
 
Patrimonio: “Es la comparación y el valor de los activos que tiene la empresa menos 
el pasivo, por ello este está formado por los bienes, los derechos, obligaciones les pertenece 
a la empresa, el cual puede cumplir con sus objetivos planteados.” (Sinistierra, Polanco y 
Henao, 2005, pág. 310). 
 
Principio de capacidad contributiva: “Es la posibilidad que tiene todo ciudadano para 
contribuir con el gasto público y poder hacerse cargo de las obligaciones y que son asignadas 
por el Estado.” (Tarsitano, 2014, pag.121). 
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Temporal: “Algo que tiene como duración un tiempo determinado, se podría decir 
un corto tiempo” (Acuña, pag.19). 
Tributo: “Es el dinero que da el ciudadano para contribuir con el Estado, el cual será 
utilizado para el bien común del país” (Sunat, s.f., párr. 1). 
SUNAT: “Es un organismo especializado, que ayuda a los contribuyentes que 
cumplan con sus deberes tributarios y a la regularización de que no haya más evasión 
tributaria en el País” (Sunat, s.f., párr. 1). 
1.4 Formulación del problema 
Problema General 
¿Cómo el impuesto temporal a los activos netos afecta en la liquidez de las empresas 
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de embutidos en el distrito de Lince, año 2018? 
Problemas Específicos 
¿Cómo el impuesto temporal a los activos netos afecta en la capacidad de pago de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018?  
¿Cómo el impuesto temporal a los activos netos afecta en la gestión de las empresas 
de embutidos en el distrito de Lince, año 2018? 
¿Cómo el impuesto temporal a los activos netos afecta en el flujo de efectivo de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Para la realización del trabajo de investigación es debido al efecto que provoca el 
Impuesto Temporal a los Activos Netos en la liquidez de las empresas que se dedican a 
los embutidos, así mismo los esfuerzos del estado para buscar el mejoramiento en cuanto 
a los problemas de liquidez.  
Esta investigación se respalda por los puntos mencionados a continuación: 
a) Pertinencia
Este actual trabajo se tomara para examinar y conocer cómo funciona 
este tributo, el cual se menciona que es un impuesto inconstitucional, se ejecutó 
con un objetivo planteado de determinar cómo este tributo afecta a la liquidez a 
los contribuyentes de las empresas de embutidos del distrito de Lince 
orientándonos principalmente a los problemas que van ocurriendo. 
b) Relevancia social
El presente trabajo investigación reforzará para dar respuestas a los 
actuales problemas que existe en las empresas del rubro de embutidos para tener 
conocimiento acerca del dicho impuesto en cómo afecta en la liquidez y de qué 
manera perjudica aquellas organizaciones de este rubro tanto como sociales y 
económicos que existen en el país. 
c) Implicaciones prácticas
En esta investigación de tesis ayude línea de base de estudios, con el 
objetivo que los contribuyentes deben saber acerca este impuesto, si sus activos 




Se podrá observar en el estudio como se viene llevando la información 
de la situación de actualidad del distrito de Lince, que haya una reflexión que 
las empresas de embutidos tienen que tener conocimientos de este tema, esta 
investigación ayudara a conocer sobre el impuesto temporal a los activos netos, 
los plazos para poder pagarlos, y por último como calcular este impuesto. 
e) Viabilidad
La ejecución de esta investigación del tema a presentar es de manera 
viable, ya que ayudara como raíz para las investigaciones y por un proceso que 
se vendrán y será referenciado al y cómo afecta a la liquidez a las organizaciones 
de embutidos en el distrito de Lince. Se tiene la información indispensable para 




Determinar cómo el impuesto temporal a los activos netos afecta en la liquidez de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018. 
Objetivos Específicos 
Determinar cómo el impuesto temporal a los activos netos en la capacidad de pago de 
las empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018 
Determinar cómo el impuesto temporal a los activos netos afecta en la gestión de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018 
Determinar cómo el impuesto temporal a los activos netos afecta en el flujo de efectivo 
de las empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018 
1.7 Hipótesis 
Hipótesis General 
Impuesto temporal a los activos netos afecta en la liquidez de las empresas de 
embutidos en el distrito de Lince año 2018. 
Hipótesis Específicos 
Impuesto temporal a los activos netos afecta en la capacidad de pago de las empresas 
de embutidos en el distrito de Lince, año 2018. 
Impuesto temporal a los activos netos afecta en la gestión de las empresas de 
embutidos en el distrito de Lince, año 2018. 
Impuesto temporal a los activos netos afecta el flujo de efectivo de las empresas de 





2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Diseño 
En el desarrollo de la tesis, tiene el diseño que se presenta como no experimental, 
donde no  se falsifica, no juntamos ni manipulamos la información obtenida ni las variable 
independiente, ni la variable dependiente solo vemos cómo se van dando en un entorno 
natural. Es de corte transaccional o transversal correlacional nos indica que se debe de 
conocer las variables en el momento que sucede con un tiempo único. 
Enríquez (2017), indica: “El diseño de la investigación es llevar a cabo una 
investigación teniendo en cuenta procedimientos, técnicas, métodos para que se conozca de 
una manera compleja el problema que plantea el investigador y para que sea resuelto de 
manera eficientemente” (p. 71). 
2.1.2 Nivel 
Se puso un nivel descriptivo correlacional causal, es el que describe el vínculo entre 
las variables para un momento determinado de la investigación como: impuesto temporal a 
los activos netos y la liquidez para que se puedan dar respuestas a las interrogantes que aún 
no quedan claras en el trabajo que se está investigando. 
El nivel de un estudio se hace alusión al grado de saberes que demuestra la persona 
investigadora en relación con el problema de manera que profundiza los estudios hechos 
realidad. De modo que cada nivel de trabajo de investigación emplea estrategias apropiadas 
para poder desarrollar la investigación. En los estudios correlaciónales, la persona que realiza 
la investigación. (Pino, 2018, p. 32).  
2.1.3 Tipo de estudio 
Esta investigación actual es básico cuyo objetivo es acrecentar los conocimientos 
dentro de un área determinada; es decir se refiere a la investigación cuyo origen es generada 
por la curiosidad de manera que se pueda observar, analizar de las variables impuesto 
temporal a los activos netos y la liquidez 
“Esta investigación que es básica se preocupa más por saber si la teoría que se va a 
comprobar es escasa, o que no tenga ninguna importancia de aplicar los resultados a 
problemas que sean prácticos. Por ende le interesa escoger informaciones que sean real para 
que enriquezcas su conocimiento que va orientado de descubrimientos de principios y leyes” 







En estudio el enfoque es realizado por el investigador el cual recolecta y analiza 
aquellos datos obtenidos esto parte primero por el problema, se plantean objetivos y luego 
de hipótesis planteadas. Por ello parte de esto las preguntas de investigación que han sido 
recogidas, procesadas en las empresas del rubro de embutidos de Lince que permite que de 
esas preguntas se hagan hipótesis para luego probarlas, mediante el programa estadístico 
SPSS V.24 por ultimo las conclusiones. 
El enfoque cuantitativo son las recaudaciones de datos las que sus valores al ser 
medidos pueden expresarse numéricamente y en diversos grados para lograr probar dichas 
suposiciones (Carrasco, 2017, p. 222). 
2.1.5 Método 
El método que se evidencia a la actual estudio es debido a que al reconocer, una 
coexistencia de impedimento, se propuso cuantiosas hipótesis para sean rápidamente 
respondidas, excluyendo probables respuestas más esenciales que serán demostrados, 
constatando  que el valor sea real, los casos que podrán ser examinados con la práctica. 
Los documentos conseguidos darán el grado de ilación en la variable independiente y 
variable dependiente. 
El método hipotético-deductivo, son ciertos procesos que el investigador debe tomar en cuenta 
para que ponga en práctica su actividad científica. Este método primero debe de observar el 
fenómeno que va a estudiar luego se plantea hipótesis, hacer una explicación de este fenómeno 
que está estudiando, hacer verificaciones si son ciertas los enunciados que se ha deducidos 










2.2 Variables y Operacionalización 
2.2.1 Definición de la Variable Independiente 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, nos dice 
que: “Este es un impuesto al patrimonio, que aplica a los activos netos del año anterior para 
expresar la capacidad contributiva que tiene el contribuyente para cumplir esta obligación. 
El cual este impuesto se puede usar como crédito en oposición a los pagos a cuenta y para 
poner en regla el Impuesto a la Renta anual” (Sunat, s.f., párr. 1). 
2.2.2 Definición de la Variable Dependiente 
La liquidez en la empresa es aquella que tiene la capacidad de atender  sus obligaciones a un 
menor tiempo como pagos de sus deudas, pago a sus proveedores etcétera, así la empresa 
podrá estar preparado para cualquier circunstancia que le se presente, por ende la liquidez  es 
el activo  que con rapidez tiende en convertirse en dinero y eso quiere decir que la empresa 
tiene la capacidad de para atender sus compromisos en sus pagos, por ello la empresa no 












VARIABLES  DIMENSIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
El Impuesto temporal a 
los activos netos afecta 
en la liquidez de las 
empresas de embutidos 
en el distrito de Lince 
año 2018. 
Impuesto temporal a 
los activos netos 
La Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, nos dice que: “Este es un impuesto al 
patrimonio, que aplica a los activos netos del año 
anterior para expresar la capacidad contributiva que 
tiene el contribuyente para cumplir esta obligación. El 
cual este impuesto se puede usar como crédito en 
oposición a los pagos a cuenta y para poner en regla el 
Impuesto a la Renta anual” (Sunat, s.f., párr. 1). 
Impuesto al patrimonio 
Patrimonio 




Activo  no Corriente 
Liquidez 
La liquidez en la empresa es aquella que tiene la 
capacidad de atender  sus obligaciones a un menor 
tiempo como pagos de sus deudas, pago a sus 
proveedores etcétera, así la empresa podrá estar 
preparado para cualquier circunstancia que le se 
presente, por ende la liquidez  es el activo  que con 
rapidez tiende en convertirse en dinero y eso quiere 
decir que la empresa tiene la capacidad de para atender 
sus compromisos en sus pagos, por ello la empresa no 
perderá su valor y tendrá el dinero en efectivo para 
pagar aquellos pagos. (Molina, 2016, pág. 19). 
Capacidad de pago 
Ratio de Liquidez 
Rotación de cuentas por cobrar 
Gestión 
Gestión de Activos 
Gestión Empresarial 
Gestión Financiera 
Flujo de efectivo 
Actividades de financiación 
Actividades de inversión 






2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para Pino, (2018), expresa al respecto es “el grupo total de personas o individuos con 
similitudes, el cual se desea conocer por ello se va hacer un estudio para la investigación. 
Un individuo no tiene que ser una persona física puede ser una familia, un día, un negocio” 
(p. 449).  
La población que se va a estudiar está conformada por 11 empresas en el rubro de 
embutidos en Lince la información es concedida por la Municipalidad de Lince para 
conseguir una población con precisión el cual usara la norma de factor de exclusión. 
En las 11 organizaciones se les harán un análisis a los empleados que se priorizaran 
al área de contabilidad de las organizaciones de embutidos, se constituirán por los 
trabajadores que poseen una misma característica para poder hacer el estudio 
correspondiente: 
Que trabajen en el área contable y administrativo, entre asistentes y jefes. El cual, 
cada una de las organizaciones está conformada con 3 a 4 trabajadores (estos trabajadores 
cumplen con las características indicadas para alcanzar los resultados requeridos). Se tiene 
como población a 40 colaboradores que se desempeñan en el área contable y administrativo 
que serán participes. 
 Para el desarrollo del estudio que se elaborara será acerca de la opinión sobre el 
Impuesto Temporal a los Activos Netos y la liquidez, lo indicado es investigar solo a los 
trabajadores que estén vinculados en los temas contables, tributarios y administrativos. 
Quedará limitada por los 40 trabajadores, el grupo que se adquiere fijar aquella 
muestra. 
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Tabla 1. Determinación de la población 
Fuente: Elaboración Propia 
N° Datos de la Empresa Giro Área 
Contable 
1 Tom S.A.C.  Elaboración de embutidos 4 personas 
2 Embutidos Santa Cruz Elaboración de embutidos 3 personas 
3 Embutidos Don Juss Elaboración de embutidos 4 personas 
4 Ally Embutidos Veganos Elaboración de embutidos 3 personas 
5 Embutidos Santuyo S.A.C.  Elaboración de embutidos 4 personas 
6 Productos Karina S.R.L Elaboración de embutidos 3personas 
7 Tuxa Santa Cruz S.A. Elaboración de embutidos 4 personas 
8 Industria de Alimentos S.A.C Elaboración de embutidos 3 personas 
9 Empresa de Embutidos S.A.C. Elaboración de embutidos 4 personas 
10 Distribuidora Santa Luisa E.I.R.L Elaboración de embutidos 4 personas 
11 Schulz Alimentos S.A.C. Elaboración de embutidos 4 personas 







Según Carrasco, (2017), “es nombrada también marco muestral ya que indica al 
conjunto de unidades muéstrales, ya sean individuales o grupales que constituyen una 
población en materia que se va a estudiar” (p.239). Por ello el estudio de esta muestra está 
asignada por los componentes de la población del distrito de Lince. 
 
 
La muestra debe estar conformada por todos los que trabajen en las empresas del 
rubro de embutidos relacionados a determinar cómo el impuesto afecta en la liquidez de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince. Para determinar cuál es el tamaño de la 
muestra la que se estudiara y se manejara el método probabilístico, por ello se empleara el 
Muestreo Aleatorio Simple, el cual se determinó la a continuación formula asignada, por 
ello se aplicara cuando se sepa el tamaño con exactitud la población de estudio: 
n=   (1. 962  ) (0.5) (0.5) (40) 
(40-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
                                                n=    36 
Dónde: 
  n: Dimensión de la muestra 
N: (Volumen de la población) = 65 
Z: (Nivel de Confianza del 95%) = 1.96 
P: (Probabilidad del éxito) interés de medición= 0.50 (50%) 
Q: (Probabilidad del fracaso) = 0.50 (50%) 
E: (Error máximo admisible en términos de proporción)= 0.05 (5%) 
La muestra estará limitada por 36 individuos que se desempeñen en las entidades 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se formuló sondeos, estas permitieron reunir datos cuantitativos con 
relación a las variables. 
Bahar (2008), “La información se tomara mediante preguntas el cual será aplicara a 
cada persona, se le hacen las mismas preguntas de la misma manera” (p.62). Esta se aplicó 
basándose el investigador de la recolección de información fiable, y también de informaciones 
secundarias como páginas web, tesis de los mismos temas a tratar, libros todo aquello que tenga 
que necesitar el investigador. 
La técnica que se manejo es el cuestionario que consta con 25 preguntas que nos 
permite reunir información importante de cómo afecta este tributo en la liquidez de las 
empresas de embutidos, esta preguntas se hacen de acuerdo a la variable e indicadores 
relacionados con la problemática de la investigación, por ende este cuestionario está formado 
por la primera variable independiente por 12 ítems, y la segunda variable dependiente que 
consta de 13 ítems que elaboro el investigador. Los ítems son hechas de manera objetiva y 
precisa, por ende comprende una escala de cinco categorías, establecidas por la Valorización 
de Likert. 
Así mismo Bahar (2008), Define: “la escala de Likert son aquellas preguntas 
formuladas en una investigación que el encuestado responde y expresa una idea con el 
objetivo de saber qué es lo que nos interesa conocer” (p.75). Esta escala es muy utilizada 
para los trabajos de investigaciones ya que ayuda a saber las opiniones que las personas 
encuestadas referente al tema de estudio. 
 
2.4.2 Validación y confiabilidad de los Instrumentos de validación  
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M (2014). Se entiende que la validez: “se 
refiere a la medida del instrumento estadístico sea medido con veracidad lo que 
verdaderamente la variable tiene que medir realmente” (p.233). De lo mencionado por el 
autor podemos decir que la validez se aproxima a la verdad, a la medición de la variable que 
se busca medir con exactitud y transparencia. 
En este proyecto de tesis se utilizara como herramienta el temario y se usara la técnica 






son profesionales en el tema de estudio en la carrera de contabilidad, el cual sus opiniones 
definirán la validez de la investigación. 
Para Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M (2014). “La confiabilidad es la 
medición que nos ayuda a saber si los resultados son auténticos, y así poder realizar la 
investigación” (p.233). 
La confiabilidad del instrumento, se definió al estudio del valor de Alfa de Cron 
Bach, el cual es calculado por el programa estadístico SPSS, así se vincula con los 25 ítems 
tanto de la variable 1 y la variable 2, por ello estos tendrán un valor entre uno y cero, si más 
se aproxima al alfa 1 mayor es la confiabilidad  y valido el estudio que se está realizando, y 
si es 0 la confiabilidad será nula por ende este resultado se  debería porque no tendrían 
ninguna relación entre sí. 
Según George y Malley (2010); sugiere las posteriores sugerencias donde se 
determinara el coeficiente de alfa de Cron Bach: 
 















Coeficiente mayor >,9 excelente confiabilidad 
Coeficiente superior > 8 fuerte confiabilidad 
Coeficiente mayor > 7 confiabilidad aceptable 
Coeficiente mayor > 6 confiabilidad cuestionable 
Coeficiente mayor > 5 confiabilidad pobre 
Coeficiente menor < 5 no confiable 
 
 











  Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Del coeficiente del alfa de Cron Bach obtenido 0.897 de las variables dependiente 
con 12 preguntas y la independiente con 13 preguntas,  lo cual ha conseguido que las 25 
ítems tienen tiene un valor de 0.8 este intervalo tiene la calificación de nivel bueno, el cual 
manifiesta que es confiable y valido.  




   Fuente: SPSS Vs. 24 
 
El programa estadístico, del alfa de Cron Bach se ha obtenido 0.897 de la variable 
independiente, por ello esto quiere decir que las 12 preguntas del cuestionario tiene un valor 
de 0.8 este intervalo tiene la calificación de nivel bueno, el cual manifiesta que es confiable 
y valido.  




Fuente: SPSS Vs. 24 
 
El programa estadístico, se logró un alfa de Cron Bach se ha obtenido   0.897, de la 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,897 25 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,847 12 
Estadísticas de fiabilidad 







variable dependiente, por ello esto quiere decir que las 13 preguntas del cuestionario tiene 
un valor de 0.8 este intervalo tiene la calificación de nivel bueno, el cual manifiesta que es 
confiable y valido. 
2.4.3 Validez Ítem por Ítem  
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Independiente Impuesto Temporal 
a los Activos Netos 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1. El Impuesto Temporal a los 
Activos Netos es un impuesto 
directo que  grava la obtención 
de renta y la posesión de 
patrimonio. 
48,06 17,483 ,354 ,845 
2. El pago del Impuesto 
Temporal a los Activos Netos 
con lleva a la evasión tributaria. 
48,31 15,933 ,704 ,823 
3. El Impuesto Temporal a los 
Activos Netos grava los activos 
netos como manifestación de 
capacidad del patrimonio neto 
que posee una empresa. 
48,50 16,200 ,452 ,840 
4. El Impuesto Temporal a los 
Activos Netos recae en el 
patrimonio que son los bienes 
que dan riqueza a la empresa. 
48,50 17,686 ,299 ,848 
5. El Impuesto temporal a los 
Activos Netos se debería de 
suspender cuando no tenga 
capacidad de pago la empresa. 
48,28 15,692 ,768 ,819 
6. Cuando el activo neto 
tributario es inferior al pasivo es 
prudente cumplir con la 
obligación del Impuesto 
Temporal a los Activos Netos. 
48,67 17,829 ,089 ,875 
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7. El Impuesto Temporal a los
Activos Netos representa una 
obligación tributaria para la 
empresa. 
48,39 15,387 ,588 ,829 
8. El pago del Impuesto
temporal  los Activos netos  
afecta la disponibilidad de 
efectivo de caja de la empresa. 
48,28 15,692 ,768 ,819 
9. Este impuesto está dirigido a
los activos de la empresa ya que 
son estos los bienes  que les que 
permite generar riqueza para 
pagar sus impuestos. 
48,50 14,886 ,590 ,830 
10. El Estado para recaudar el
Impuesto a la Renta toma como 
referencia el valor de los activos 
por su incapacidad de fiscalizar 
a las empresas. 
48,50 16,200 ,452 ,840 
11. El Impuesto Temporal a los
Activos Netos debería ser 
eliminado por aplicarse a los  
activos netos de la empresa. 
48,31 15,933 ,704 ,823 
12. Los Activos Netos son
bienes adquiridos que 
benefician a la empresa el cual 
se están viendo perjudicados 
por la aplicación del Impuesto 
Temporal a los Activo Netos. 
48,28 15,692 ,768 ,819 
Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Dependiente Liquidez 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
13. El ratio de liquidez ayuda a
medir la capacidad para hacer 
frente obligaciones a corto 
plazo. 






14. El ratio de liquidez ayuda a 
medir el nivel de la liquidez de 
las empresas en un determinado 
momento. 
51,44 20,025 ,480 ,873 
15. Las cuentas por cobrar son 
importante para la empresa ya 
que es una de las principales 
fuentes de ingreso de liquidez. 
51,67 18,229 ,645 ,864 
16.La rotación de cuentas por 
cobrar muestra la velocidad de 
la empresa  para cobrar sus 
cuentas  obteniendo dinero en 
efectivo. 
51,58 18,421 ,746 ,858 
17. La gestión de activos ayuda 
a que puedan dar respuestas 
confiables a las necesidades que 
tenga la empresa ya sea en la 
falta de liquidez. 
51,58 20,421 ,427 ,875 
18.Los problemas de liquidez 
inciden en la gestión 
empresarial en la toma de 
decisiones de la empresa. 
51,44 20,025 ,480 ,873 
19.La liquidez busca que la 
gestión empresarial tenga una 
mejorar  productividad para que 
sea factible económicamente. 
51,67 18,229 ,645 ,864 
20.La gestión financiera busca 
hacer una buena administración 
de los sus recursos de la 
empresa para poder tener 
liquidez. 
51,58 18,421 ,746 ,858 
21.La gestión financiera orienta 
la estrategia financiera para 
garantizar la disponibilidad de 
fuentes de financiación. 
51,83 19,857 ,355 ,882 
22.La empresa al atravesar con 
problemas de liquidez es 
necesario que obtenga líneas de  
financiamiento adicional. 
51,58 20,421 ,427 ,875 
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23.Las actividades de inversión
se relacionan con la utilización 
de  los activos fijos que generan 
liquidez a la empresa. 
51,44 20,025 ,480 ,873 
24.Las actividades de operación
refleja las operaciones 
cotidianas que determinan el 
futuro de una organización. 
51,67 18,229 ,645 ,864 
25.Las actividades operativas
son las que generan ganancias 
para  que la empresa tenga 
liquidez. 
51,58 18,421 ,746 ,858 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el estudio de los datos se puso en práctica el programa SPSS versión 24,  se tomara 
para el proyecto de tesis la investigación descriptiva no experimental, se continuara a 
ingresar las respuestas obtenidas en las 36 encuestas ejecutadas a los que laboran en el área 
contable en el distrito de Lince, de modo que obtendremos tablas, gráficos para poder evaluar 
la relación y confiabilidad de las variables dependiente e independiente, así mismo se 
calculara el Alfa de Cron Bach,  para la prueba de nuestras hipótesis de los procedimientos 
que se estableció se empleó Chi Cuadrado que tienen que ser menos que el 0.05. 
2.6 Aspectos éticos 
En la actual tesis, se ha puesto en muestra lo principal que es los principios de ética 
profesional, objetivismo, competencia, compromiso ético profesional y se ha incluido la 
autoría de los terceros, en consecuencia se ha puesto citas que con definiciones principal del 
autor también se ha tomado los principios morales, sociales y el código de la ética para los 





3.1 Análisis de resultados 
Tabla 2. Ítems 1 
El Impuesto Temporal a los Activos Netos es un impuesto directo que grava la obtención de renta 
y la posesión de patrimonio. 
  Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 3. Tabla de Frecuencia de Ítem 1 
  Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las empresas del distrito de Lince 
se obtuvo que casi todos de trabajadores de las empresas del rubro de embutidos están totalmente 
de acuerdo. Por lo tanto el Impuesto temporal a los Activos Netos es un impuesto directo que 
grava la obtención de renta y la posesión de patrimonio. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 10 27,8 27,8 27,8 
Totalmente de acuerdo 26 72,2 72,2 100,0 






Tabla 3. Ítems 2 
El pago del Impuesto Temporal a los Activos Netos con lleva a la evasión tributaria. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 19 52,8 52,8 52,8 
Totalmente de acuerdo 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
 Fuente: SSPS Vs. 24 
 



















            
Fuente: SPSS Vs24 
 
   
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las organizaciones del 
distrito de Lince en el año 2018 de los resultados que se obtuvo fueron que todos 
trabajadores están totalmente de acuerdo. Por lo tanto el pago del Impuesto Temporal a 
los Activos Netos con lleva a la evasión tributaria. 
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Tabla 4. Ítems 3 
El Impuesto Temporal a los Activos Netos grava los activos netos como manifestación de 
capacidad del patrimonio neto que posee una empresa. 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 5. Tabla de Frecuencia de Ítem 3 
         Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los que laboran en las entidades del distrito de Lince el 2018 
de los trabajadores se obtuvieron que la minoría se le es indiferente, y por otro lado la 
mayoría de trabajadores totalmente de acuerdo. Por ende el Impuesto Temporal a los 
Activos Netos si aplica a los activos netos como manifestación de capacidad del patrimonio 
neto que posee una empresa.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 4 11,1 11,1 11,1 
De acuerdo 18 50,0 50,0 61,1 
Totalmente de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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 Tabla 5. Ítems 4 
El Impuesto Temporal a los Activos Netos recae en el patrimonio que son los bienes que 
dan riqueza a la empresa. 
Fuente: SSPS Vs. 24 
  Figura 6. Tabla de Frecuencia de Ítem 4 
Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
Los trabajadores que laboran en las organizaciones del rubro de embutidos del 
distrito de Lince en la encuesta realizada a ellos se obtuvieron como resultado que todos 
los trabajadores están totalmente de acuerdo. Para finalizar este Impuesto si recae en el 
patrimonio que son los bienes que dan riqueza a la empresa. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 26 72,2 72,2 72,2 
Totalmente de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 6. Ítems 5 
El Impuesto temporal a los Activos Netos se debería de suspender cuando la empresa no 
tenga capacidad de pago. 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 Figura 7. Tabla de Frecuencia de Ítem 5 
         Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las empresas de Lince 
2018 se obtuvo como resultado que todos los trabajadores del rubro de embutidos están 
totalmente de acuerdo. Por lo tanto el Impuesto temporal a los Activos Netos se debe 
de suspender cuando la empresa no tenga capacidad de pago. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 18 50,0 50,0 50,0 
Totalmente de acuerdo 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 7. Ítems 6  
Cuando el activo neto tributario es inferior al pasivo es prudente cumplir con la 
obligación del Impuesto Temporal a los Activos Netos. 
      Fuente: SSPS Vs. 24 
 Figura 8. Tabla de Frecuencia de Ítem 6 
Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la tabla 7 dirigida a las empresas del distrito de Lince 2018 se obtuvo que la 
minoría se le es indiferente, y por otro lado la mayoría opino que están totalmente de 
acuerdo. Por lo tanto cuando el activo neto tributario es inferior al pasivo es prudente 
cumplir con la obligación del Impuesto Temporal a los Activos Netos.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 9 25,0 25,0 25,0 
De acuerdo 14 38,9 38,9 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 8. Ítems 7  
El Impuesto Temporal a los Activos Netos representa una obligación tributaria para la 
empresa. 
      Fuente: SSPS Vs. 24 
 Figura 9. Tabla de Frecuencia de Ítem 7 
  Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En las sociedades de embutidos del distrito de Lince 2018 de la opinión de los 
trabajadores del área contable la minoría se le es indiferente, y por otro lado la mayoría 
de trabajadores están totalmente de acuerdo. Concluyendo que el Impuesto Temporal a 
los Activos Netos si representa una obligación tributaria para la empresa de este rubro. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 4 11,1 11,1 11,1 
De acuerdo 14 38,9 38,9 50,0 
Totalmente de acuerdo 18 50,0 50,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 9. Ítems 8 
El pago del Impuesto Temporal a los Activos netos afecta la disponibilidad de efectivo de 
caja de la empresa. 
   Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 10. Tabla de Frecuencia de Ítem 8 
 Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que se desempeñan en las compañías 
del distrito de Lince 2018 en respuesta de su opinión de sus trabajadores que están en el 
área contable la mayoría está totalmente de acuerdo que el pago de este impuesto si 
afecta la disponibilidad de efectivo de caja de la empresa.  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 18 50,0 50,0 50,0 
Totalmente de acuerdo 18 50,0 50,0 100,0 






Tabla 10. Ítems 9  
Este impuesto está dirigido a los activos de la empresa ya que son estos los bienes que 
les que permite generar riqueza para pagar sus impuestos. 
 
       Fuente: SSPS Vs. 24 
 















  Fuente: SPSS Vs24 
 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las organizaciones del 
distrito de Lince sobre la opinión de sus trabajadores se obtuvo que la minoría del área 
contable se le es indiferente, y por otro lado la mayoría de trabajadores totalmente de 
acuerdo. Por lo tanto este impuesto está dirigido a los activos de la empresa ya que son 
estos los bienes que les que permite generar riqueza para pagar sus impuestos.
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 7 19,4 19,4 19,4 
De acuerdo 12 33,3 33,3 52,8 
Totalmente de acuerdo 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Tabla 11. Ítems 10  
El Estado para recaudar el Impuesto a la Renta toma como referencia el valor de los 
activos por su incapacidad de fiscalizar a las empresas. 
       Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 12. Tabla de Frecuencia de Ítem 10 
 Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los empleados que laboran en las empresas de Lince 
opinaron y se obtuvo que la minoría de los trabajadores del área contable se le sea 
indiferente, y por otro lado la mayoría de trabajadores totalmente de acuerdo. En 
conclusión el Estado para recaudar el Impuesto a la Renta toma como referencia el valor 
de los activos por su incapacidad de fiscalizar a las empresas. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 4 11,1 11,1 11,1 
De acuerdo 18 50,0 50,0 61,1 
Totalmente de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 12. Ítems 11 
El Impuesto Temporal a los Activos Netos debería ser eliminado por aplicarse a los 
activos netos de la empresa. 
      Fuente: SSPS Vs. 24 
 Figura 13. Tabla de Frecuencia de Ítem 11 
  Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
El grafico nos señala como los trabajadores empresas de Lince año 2018 opinaron 
y se obtuvieron como respuesta que todos los trabajadores del área contable están 
totalmente de acuerdo que el Impuesto Temporal a los Activos Netos debería ser 
eliminado por aplicarse a los activos netos de la empresa. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 19 52,8 52,8 52,8 
Totalmente de acuerdo 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 13. Ítems 12 
Los Activos Netos son bienes adquiridos que benefician a la empresa el cual se están 
viendo perjudicados por la aplicación del Impuesto Temporal a los Activo Netos 
    Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 14. Tabla de Frecuencia de Ítem 12 
 Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En el grafico señala que empleados que laboran en las entidades del distrito de 
Lince se ha obtenido que los trabajadores del área contable la mayoría están totalmente 
de acuerdo. En conclusión los Activos Netos son bienes adquiridos que benefician a la 
empresa el cual se están viendo perjudicados por la aplicación del Impuesto Temporal 
a los Activo Netos. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 18 50,0 50,0 50,0 
Totalmente de acuerdo 18 50,0 50,0 100,0 






Tabla 14. Ítems 13 
El ratio de liquidez ayuda a medir la capacidad para hacer frente obligaciones a corto 
plazo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 25 69,4 69,4 69,4 
Totalmente de acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 



















En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las empresas del distrito 
de Lince de los resultados se obtuvo que todos los empleados del área contable están 
totalmente de acuerdo. Por lo tanto el ratio de liquidez ayuda a medir la capacidad para 






Tabla 15. Ítems 14 
El ratio de liquidez ayuda a medir el nivel de la liquidez de las empresas en un 
determinado momento. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 20 55,6 55,6 55,6 
Totalmente de acuerdo 16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
  Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 16. Tabla de Frecuencia de Ítem 14 
Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los empleados que laboran en las compañías del Lince 
2018 de los resultados se obtuvo que todos los trabajadores del área contable opinaron 
iguales y están totalmente de acuerdo. Por lo tanto el ratio de liquidez ayuda a medir el 
nivel de la liquidez de las empresas en un determinado momento. 
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Tabla 16. Ítems 15 
Las cuentas por cobrar son importantes para la empresa ya que es una de las 
principales fuentes de ingreso de liquidez. 
        Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 17. Tabla de Frecuencia de Ítem 15 
   Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las entidades de 
embutidos del distrito de Lince 2018 de los resultados se obtuvo que la minoría se le es 
indiferente y por otro lado la mayoría de trabajadores del área contable están totalmente 
de acuerdo. Por lo tanto Las cuentas por cobrar son importantes para la empresa ya que 
es una de las principales fuentes de ingreso de liquidez.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 18 50,0 50,0 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 17. Ítems 16  
La rotación de cuentas por cobrar muestra la velocidad de la empresa para cobrar sus 
cuentas obteniendo dinero en efectivo. 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 18. Tabla de Frecuencia de Ítem 16 
 Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las compañías del distrito 
de Lince año 2018 de los resultados se obtuvo que la minoría se le es indiferente y por 
otro lado la mayoría de trabajadores del área contable están totalmente de acuerdo. Por 
lo tanto La rotación de cuentas por cobrar muestra la velocidad de la empresa para 
cobrar sus cuentas obteniendo dinero en efectivo. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 21 58,3 58,3 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 18. Ítems 17  
La gestión de activos ayuda a que puedan dar respuestas confiables a las necesidades que 
tenga la empresa ya sea en la falta de liquidez. 
 Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 19. Tabla de Frecuencia de Ítem 17 
  Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las organizaciones del 
distrito de Lince año 2018 de los resultados se obtuvo que la mayoría de trabajadores 
del área contable están totalmente de acuerdo. La gestión de activos ayuda a que puedan 
dar respuestas confiables a las necesidades que tenga la empresa ya sea en la falta de 
liquidez. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 25 69,4 69,4 69,4 
Totalmente de acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 19. Ítems 18 
Los problemas de liquidez inciden en la gestión empresarial en la toma de decisiones de la 
empresa.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 20 55,6 55,6 55,6 
Totalmente de acuerdo 16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 20. Tabla de Frecuencia de Ítem 18 
         Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las empresas de 
embutidos del distrito de Lince año 2018 de los resultados se obtuvieron que la mayoría 
de trabajadores del área contable opinaron que están totalmente de acuerdo. En 
conclusión Los problemas de liquidez inciden en la gestión empresarial en la toma de 






Tabla 20. Ítems 19 
La liquidez busca que la gestión empresarial tenga una mejorar productividad para que 
sea factible económicamente.  
 
      Fuente: SSPS Vs. 24 
 














              
     Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las entidades de 
embutidos del distrito de Lince año 2018 de los resultados se obtuvo que la minoría se 
le es indiferente y por otro lado la mayoría de trabajadores del área contable están 
totalmente de acuerdo. En conclusión la liquidez busca que la gestión empresarial tenga 
una mejorar productividad para que sea factible económicamente. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 18 50,0 50,0 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Tabla 21. Ítems 20  
La gestión financiera busca hacer una buena administración de los sus recursos de la 
empresa para poder tener liquidez. 
        Fuente: SSPS Vs. 24 
 Figura 22. Tabla de Frecuencia de Ítem 20 
  Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las empresas de 
embutidos del distrito de Lince año 2018 de los resultados se obtuvo que la minoría se 
le es indiferente mientras que por otro lado la mayoría de trabajadores del área contable 
están totalmente de acuerdo. En conclusión la gestión financiera busca hacer una buena 
administración de los sus recursos de la empresa para poder tener liquidez. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 21 58,3 58,3 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 






Tabla 22. Ítems 21 
La gestión financiera orienta la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de 
fuentes de financiación. 
 
 
      Fuente: SSPS Vs. 24 
 















       Fuente: SPSS Vs24 
 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las entidades que se 
dedican al rubro de embutidos del distrito de Lince en el año 2018 se obtuvo que la 
minoría se le es indiferente y por otro lado la mayoría de trabajadores del área contable 
están totalmente de acuerdo. Por lo tanto la gestión financiera orienta la estrategia 
financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 7 19,4 19,4 19,4 
De acuerdo 20 55,6 55,6 75,0 
Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
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Tabla 23. Ítems 22  
La empresa al atravesar con problemas de liquidez es necesario que obtenga líneas de 
financiamiento adicional. 
  Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 24. Tabla de Frecuencia de Ítem 22 
Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las organizaciones de 
embutidos del distrito de Lince año 2018 los resultados fueron que la mayoría de 
trabajadores del área contable están totalmente de acuerdo. Por lo tanto la empresa al 
atravesar con problemas de liquidez es necesario que obtenga líneas de financiamiento 
adicional. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 25 69,4 69,4 69,4 
Totalmente de acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 24. Ítems 23  
Las actividades de inversión se relacionan con la utilización de los activos fijos que 
generan liquidez a la empresa. 
       Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 25. Tabla de Frecuencia de Ítem 23 
  Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las empresas del distrito 
de Lince en el año 2018 los resultados fueron que la mayoría de trabajadores del área 
contable están totalmente de acuerdo. Por lo tanto las actividades de inversión se 
relacionan con la utilización de los activos fijos que generan liquidez a la empresa. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 20 55,6 55,6 55,6 
Totalmente de acuerdo 16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0 
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Tabla 25. Ítems 24 
Las actividades de operación refleja las operaciones cotidianas que determinan el futuro 
de una organización. 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura 26. Tabla de Frecuencia de Ítem 24 
  Fuente: SPSS Vs24 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los trabajadores que laboran en las empresas del distrito 
de Lince en el 2018 los resultados fueron que la minoría se le es indiferente y por otro 
lado la mayoría de trabajadores del área contable están totalmente de acuerdo. Por lo tanto 
las actividades de operación refleja las operaciones cotidianas que determinan el futuro 
de una organización.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 5 13,9 13,9 13,9 
De acuerdo 18 50,0 50,0 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 






Tabla 26. Ítems 25  
Las actividades operativas son las que generan ganancias para que la empresa tenga 
liquidez. 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 















          Fuente: SPSS Vs24 
 
Interpretación: 
En la encuesta dirigida a los empleados que laboran en las entidades del rubro de 
embutidos del distrito de Lince en el 2018 los resultados fueron que la minoría se le es 
indiferente y por otro lado la mayoría de trabajadores del área contable están totalmente 
de acuerdo. Por lo tanto las actividades operativas son las que generan ganancias para 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Indiferente 2 5,6 5,6 5,6 
De acuerdo 21 58,3 58,3 63,9 
Totalmente de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 






3.2 Prueba Normalidad 
H1: los datos provienen de una distribución normal 
H0: los datos no provienen de una distribución normal 
 
Tabla 27. Prueba de Kolmogoroy-Smirnoy 
 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Impuesto Temporal a los activos netos 
(Agrupada) 
,395 36 ,000 
Impuesto al patrimonio (Agrupada) ,352 36 ,000 
Activos Netos (Agrupada) ,338 36 ,000 
Liquidez (Agrupada) ,352 36 ,000 
Capacidad de pago (Agrupada) ,465 36 ,000 
Gestión (Agrupada) ,438 36 ,000 
Flujo de efectivo (Agrupada) ,410 36 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración del programa SSPS Versión 24. 
 
La tabla N° 27 para las dimensiones se obtuvo un resultado de la medición de significación 
de 0.00 que representa que los valores están por debajo al 0.005, el cual ratifica que los datos 




3.3 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
H1: Impuesto temporal a los activos netos afecta en la liquidez de las empresas de 
embutidos en el distrito de Lince año 2018 
H0: Impuesto temporal a los activos netos no afecta en la liquidez de las empresas 
de embutidos en el distrito de Lince año 2018. 
Nivel de significancia:    =0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0  
  P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1
Tabla 28. Prueba de Chi Cuadrado Itan y Liquidez 




Chi-cuadrado de Pearson 9,034a 1 ,003 
Corrección de continuidadb 7,093 1 ,008 
Razón de verosimilitud 9,465 1 ,002 
Prueba exacta de Fisher 
Asociación lineal por lineal 8,783 1 ,003 
N de casos válidos 36 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,61.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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X²t =3,841           X²c= 9,034 p = 0.00 < 0.05 
X²t =3,841         <      X²c= 9,034 
Para saber si la hipótesis general que hemos planteado se debe de verificar con el valor de 
significancia de 0.05 y hemos constatado que es menor al 0.05, tal que el valor del X²c es 
superior al X²t (9,034 > 3,841), por eso se rechazó la hipótesis nula y aprobaríamos la 
hipótesis alterna; finalizando: Evidentemente Impuesto temporal a los activos netos afecta 


















Región de aceptación al 95%
Zona de Aceptación 
Ha 
Ho 




Hipótesis Específicos 1 
H1: Impuesto temporal a los activos netos afecta en la capacidad de pago de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018 
H0: Impuesto temporal a los activos netos no afecta en la capacidad de pago de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince año 2018. 
Nivel de significancia:    =0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0  
P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1
Tabla 29. Prueba de Chi Cuadrado Itan y Capacidad de pago 
Pruebas de Chi-cuadrado Impuesto temporal a los activos netos y su efecto en la 




Chi-cuadrado de Pearson 7,636a 1 ,006 
Corrección de continuidadb 5,610 1 ,018 
Razón de verosimilitud 7,676 1 ,006 
Prueba exacta de Fisher 
Asociación lineal por lineal 7,424 1 ,006 
N de casos válidos 36 
a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,50.







X²t = 3,841                                 X²c= 7,636                         p = 0.00 < 0.05 
X²t = 3,841         <      X²c= 7,636 
 
Para saber si la primera hipótesis que hemos planteado se debe de verificar con el valor de 
significancia de 0.05 y hemos constatado que es menor al 0.05, tal que el valor del X²c es 
superior al X²t (7,636 > 3,841), de modo que rechazaríamos la hipótesis nula y aprobamos 
la hipótesis alterna; finalizando: Evidentemente Impuesto temporal a los activos netos afecta 
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Hipótesis Específicos 2 
H1: Impuesto temporal a los activos netos afecta en la gestión de las empresas de 
embutidos en el distrito de Lince, año 2018. 
H0: Impuesto temporal a los activos netos no afecta en la gestión de las empresas de 
embutidos en el distrito de Lince año 2018. 
Nivel de significancia:    =0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0  
P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1
Tabla 30. Prueba de Chi Cuadrado Itan y Gestión 
Pruebas de Chi-cuadrado Impuesto temporal a los activos netos y su efecto en la gestión 
a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,28.




Chi-cuadrado de Pearson 4,082a 1 ,043 
Corrección de continuidadb 2,720 1 ,099 
Razón de verosimilitud 4,046 1 ,044 
Prueba exacta de Fisher 
Asociación lineal por lineal 3,969 1 ,046 







X²t =3,841                                X²c= 4,082                         p = 0.00 < 0.05 
X²t = 3,841         <      X²c= 4,082 
 
Para saber si la segunda hipótesis que hemos planteado se debe de verificar con el valor de 
significancia de 0.05 y hemos constatado que es menor al 0.05, tal que el valor del X²c es 
superior al X²t (4,082 > 3,841), por ello rechazaríamos la hipótesis nula y aprobamos la 
hipótesis alterna; finalizando: Evidentemente el Impuesto temporal a los activos netos afecta 
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Hipótesis Específicos 3 
H1: Impuesto temporal a los activos netos afecta en el flujo de efectivo de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018 
H0: Impuesto temporal a los activos netos no afecta en el flujo de efectivo de las 
empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018. 
Nivel de significancia:    =0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0  
P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1
Tabla 31. Prueba de Chi Cuadrado Itan y Flujo de efectivo 





Chi-cuadrado de Pearson 4,392a 1 ,036 
Corrección de continuidadb 3,027 1 ,082 
Razón de verosimilitud 4,388 1 ,036 
Prueba exacta de Fisher 
Asociación lineal por lineal 4,270 1 ,039 
N de casos válidos 36 
a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,50.







         X²t = 3,841                                 X²c= 4,392                          p = 0.00 < 0.05 
                                                X²t = 3,841         <       X²c= 4,392 
 
Para saber si la tercera hipótesis que hemos planteado se debe de verificar con el valor de 
significancia de 0.05 y hemos constatado que es menor al 0.05, tal que el valor del X²c es 
superior al X²t (4,392 > 3,841), así que rechazo la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis 
alterna; finalizando: Evidentemente el Impuesto temporal a los activos netos afecta en el 
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Según los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo de investigación se 
establece las siguientes discusiones e interpretaciones:  
En este estudio se planteó como objetivo general determinar el cómo impuesto 
temporal a los activos netos afecta en la liquidez de las empresas de embutidos en el distrito 
de Lince, año 2018. 
En la prueba de la validez de los instrumentos se basó específicamente con la 
utilización del Alpha de Cronbach para analizar y saber cuáles son las relaciones que tienen 
las variables en estudio teniendo como resultado lo siguiente 0.847 para la variable 
independiente 1 que es Impuesto Temporal a los Activos Netos y 0.878 para la variable 
dependiente 2 que es Liquidez, los cuales tienen 12 y 13 Ítems para cada variable en 
mención, obteniendo un nivel de mayor confiabilidad  de 95% siendo este un valor óptimo 
de Alpha de Cronbach, aquel valor que tenga de  aproximación mas a 1 y que sus resultados 
sean mayores a 0.7, los cuales garanticen la fiabilidad de la escala empleada, en el caso de 
este estudio ambos valores están por encima de  0.7 logrando discernir que los instrumentos 
son los suficientes confiables para el estudio en investigación. 
1. Conforme a los resultados se obtuvieron que el Impuesto  si fecta en la liquidez de
las empresas de embutidos en el distrito de Lince año 2018,  esta es la hipótesis
general y para llegar a su validación se tuvo que encuestar a 36 empleados de las
empresas de embutidos, debido que se aplicó la prueba del Chi Cuadrado, donde el
valor de X²c= 9,034 y X²t=3,841 es decir que X²c es superior al X²t (9,034 > 3,841)
el cual se ha tomado un nivel de confiabilidad del 95%, con un margen de error de
5%, 1 grado de libertad este nos permite indicar que se niega la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna, tanto que esta prueba nos da como respuesta que este que
si hay un efecto en la comprobación de hipótesis. Estos resultados se avalan con la
investigación por Gonzales y Ugarte (2018), concluyo que si hay un efecto en la
liquidez en los contribuyentes que integran al régimen general ya que influye de
manera real por el pago al contado de este tributo para los principales contribuyentes
de la provincia mencionada, como se puede observar en el sondeo a la muestra que
nos da como resultado que el  69.29% está “muy de acuerdo” con lo destacado, el
6.45% está “muy en desacuerdo” por último el 4.30% de los encuestados no pudieron
responder nada del tema.
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2. Como resultado  se obtuvieron de la hipótesis especifica uno, debido que se aplicó la
prueba del Chi Cuadrado, donde el valor de X²c= 7,636 y X²t=3,841 es decir que X²c
es superior al X²t (7,636 > 3,841) donde se ha fijado un nivel de confiabilidad de
95%, con un margen de error de 5% y 1 grado de libertad el cual nos permite a
mencionar que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, así mismo
esta prueba nos da como respuesta  que Impuesto temporal a los activos netos afecta
en la capacidad de pago de las empresas de embutidos en el distrito de Lince, año
2018 Estos resultados se avalan con la investigación por Montero (2011), quien
señala en su conclusión “que si hay un efecto en la capacidad de pago ya que no se
dispone de dinero para  cumplir con las obligaciones menores a un año de las
empresas industriales en el departamento de Tacna , que están afectas a este
impuesto, por ende la capacidad de pago se encuentra dañada por que no tiene la
posibilidad para hacerse cargo de aquellas deudas que se han contraído en un tiempo
determinado”.
3. En consecuencia de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica dos, debido
que se aplicó la prueba del Chi Cuadrado, donde el valor de X²c= 4,082 y X²t=3,841
es decir que X²c es superior al X²t (4,082 > 3,841) donde se ha establecido un nivel
de confiabilidad de 95%, con un margen de error de 5% y 1 grado de libertad el cual
nos permite a indicar que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,
es así que esta prueba nos permite dar como válida que Impuesto temporal a los
activos netos afecta significativamente en la gestión de las empresas de embutidos
en el distrito de Lince, año 2018. Estos resultados se avalan con la investigación por
Yactayo (2017), quien así mismo concluyo que el ITAN si afecta en la gestión de la
empresa de Alimento S.A. ya que no se pudo cumplir con sus objetivos planteados,
ya que no cuenta con dinero necesaria para poder pagar aquellas obligaciones
contraídas, y para poder realizar operaciones para que la empresa tenga un buen
desarrollo y poder enfrentar a su competencia en el mercado.
4. De ello resulta necesario decir que de la hipótesis especifica dos, en los resultados
obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba del Chi Cuadrado, donde el valor
de X²c= 4,392 y X²t=3,841 es decir que X²c es superior al X²t (4,392 > 3,841) donde
se ha estimado un nivel de confiabilidad de 95%, con un margen de error de 5% y 1
grado de libertad este nos permite indicar que se niega la hipótesis nula y se acepta
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la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite decir que Impuesto temporal 
a los activos netos afecta en el flujo de efectivo de las empresas de embutidos en el 
distrito de Lince, año 2018. Estos resultados se avalan con la investigación por 
Montero (2011), quien así mismo concluyo que en su hipótesis evaluada, tiene como 
respuesta que el efectivo de caja se encuentra afectado por el pago de dicho impuesto, 
con un significativo de P<0,001, el cual las empresas del departamento de Tacna si 
le afecto en consecuencia se ha reducido su ingreso de su disponibilidad de caja ya 






La información que se ha obtenido en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación posteriormente al haber analizado los resultados alcanzados nos permitieron 
llegar a las siguientes conclusiones: 
1. De acuerdo al objetivo planteado se contrastar que este tributo afecta de manera
significativa en la liquidez de las empresas de embutidos del distrito de Lince, ya que
este impuesto grava exactamente el patrimonio de la empresa el cual es el generador de
renta para las empresas,  a pesar que las empresas cuenten con pérdidas continuamente
estas deben de cumplir con sus compromisos tanto en el corto plazo, hacer el pago
mensual del impuesto y viendo que en algunos meses excede el pago a cuenta del
Impuesto a la Renta, existe un saldo que bien puede destinarse a cumplir un pago por
vencer.
2. El objetivo planteado uno se ha logrado contrastar que la capacidad de pago de las
empresas de embutidos del distrito de Lince ven afectadas significativamente por la
aplicación de este impuesto, sin embargo la capacidad de pago es aquella que permite
que las empresas tengan la posibilidad de cubrir sus obligaciones ya sean en corto o
largo plazo.
3. De acuerdo al objetivo planteado se ha logrado contrastar que el Impuesto Temporal a
los Activos Netos afecta en la gestión de las empresas de embutidos del distrito de Lince
ya que al afecta a la gestión de las organizaciones del rubro de embutidos hace que no
se puedan cumplir con las metas planteados en consecuencia que no cuenta con la
liquidez para desaparecer ciertas operaciones necesarias para el funcionamiento de la
empresa.
4. Por último, de acuerdo al objetivo planteado se ha logrado contrastar que el flujo de
efectivo  de las organizaciones de embutidos del distrito de Lince se ve afectado por el
pago de este impuesto, de manera  que no hay mucho ingreso en efectivo el cual
ocasiona que no cuenten con dinero para poder financiar su producción el cual originan
que no tengan un rendimiento adecuado y buen crecimiento de las empresas de
embutidos  por ende no podrán cubrir sus deudas a su vencimiento  como es el pago del






Como resultado del presente trabajo de investigación se aporta las siguientes 
recomendaciones: 
1. Como se presenta en relación a la primera hipótesis general se recomienda crear
impuestos que se ajusten a la realidad del país para que se puedan pagar, tanto que el
contribuyente que paga o este afecto a este impuesto va obtener perdida por el
desembolso de dinero en efectivo mensual, el cual este sería muy importante para tener
liquidez, por ello se debería de hacer una reforma tributaria ya que el ITAN al ser
considerado confiscatorio no se debería aplicar a empresas que obtengan perdida
tributaria continuamente y así mejorarían la liquidez en los año que estén por venir.
2. Como se presenta en la segunda hipótesis se recomienda para que se aplique el ITAN
en nuestro país, se debe de realizar estudios de la capacidad de pago de los
contribuyentes que son afectados al pago de dicho impuesto, para que se pueda pagar
este impuesto, para que se puedan hacer los pagos de la carga tributaria, las obligaciones
menores a un año que tiene las organizaciones en el rubro de embutidos. Así mismo el
contribuyente debe tener capacidad así se llevar a cabo con el objetivo social de los
tributos que existe en el país.
3. Como se presenta en relación a la tercera hipótesis se recomienda plantear estrategias
que se revisen periódicamente, que en el futuro de la empresa no sufra de pérdidas por
ello es importante tener en cuenta evaluar con mayor detenimiento, mantener un control
en las cobranzas, sobre todo llevar un buen control en los niveles de costos de los
materiales, para prevenir gastos administrativos , y mejorar los proyecciones para que
las ventas abarquen nuevos mercados,  poder identificar nuestra competencia, que
tengan un buen marketing para que sean conocidos, sobre salir y diferenciarse, y con
una mejor calidad del producto.
4. Como se presenta en la cuarta hipótesis se recomienda que el Estado cree impuesto que
se ajusten a lo que se está viviendo en el país óseo la realidad ya que se sale dinero por
el desembolso mensual, el cual hace que mantenga solvencia y una buena productividad
para las empresas de este rubro. También a que se realice y buen control de sus ingresos
de las empresas y sus gastos por ende usar tácticas de ventas para que la cuenta de
efectivo aumente. Por ende las ventas puedan a aumentar de manera considerable. De
esta manera se lograra a incrementar los ingresos para así cumplir con los pagos de sus
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
Impuesto temporal a los activos netos y su efecto en la liquidez de las empresas de embutidos en el distrito de Lince, año 2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
IMPUESTO TEMPORAL 




- Activo No Corriente
1. TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio que se hará es descriptivo-
correlacional, ya que describirá cada una de las
variables y correlacional porque se determinara la
relación entre las dos variables independiente y
dependiente.
2. DISEÑO DE ESTUDIO
En esta investigación tiene como diseño no
experimental porque no se manipulara ninguna de
las dos variables.
4. POBLACIÓN
Está conformada por 11 empresas que son del rubro
de embutidos del distrito de Lince el cual se contara
con 4 o 3 empleados en el área contable formando
un total de 40 empleados.
3. MUESTRA 
Conformada por 36 trabajadores que laboran en el
área contable de las empresas del rubro de
embutidos.
4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta que
consta de 25 ítems
Instrumento: será el cuestionario que es de
elaboración propia. 
¿Cómo el impuesto temporal a 
los activos netos afecta en la 
liquidez de las empresas de 
embutidos en el distrito de 
Lince, año 2018? 
Determinar cómo el impuesto 
temporal a los activos netos 
afecta en la liquidez de las 
empresas  de embutidos en el 
distrito de Lince, año 2018 
Impuesto temporal a los activos 
netos afecta en la liquidez de 
las empresas de embutidos en 
el distrito de Lince año 2018 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
¿Cómo el impuesto temporal a 
los activos netos afecta en la 
capacidad de pago de las 
empresas de embutidos en el 
distrito de Lince, año 2018?  
Determinar cómo el impuesto 
temporal a los activos netos 
afecta en la  capacidad de pago 
de las empresas  de embutidos 
en el distrito de Lince, año 
2018 
Impuesto temporal a los activos 
netos afecta en la  capacidad de 
pago  de las empresas  de 
embutidos en el distrito de 
Lince, año 2018 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
LIQUIDEZ 
- Ratio De Liquidez
- Rotación De Cuentas Por
Cobrar
- Gestión De Activos
- Gestión Empresarial
- Gestión Financiera
- Actividades De Financiación
- Actividades De Inversión
- Actividades De Operación
¿Cómo el impuesto temporal a 
los activos netos afecta en la 
gestión de las empresas de 
embutidos en el distrito de 
Lince, año 2018? 
Determinar cómo el impuesto 
temporal a los activos netos 
afecta en la gestión de las 
empresas  de embutidos en el 
distrito de Lince, año 2018 
Impuesto temporal a los activos 
netos afecta en la gestión de las 
empresas  de embutidos en el 
distrito de Lince, año 2018 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
¿Cómo el impuesto temporal a 
los activos netos afecta en el 
flujo de efectivo de las 
empresas de embutidos en el 
distrito de Lince, año 2018? 
Determinar cómo el impuesto 
temporal a los activos netos 
afecta en el flujo de efectivo de 
las empresas  de embutidos en 
el distrito de Lince, año 2018 
Impuesto temporal a los activos 
netos afecta en el flujo de 
efectivo de las empresas  de 
embutidos en el distrito de 
Lince, año 2018 
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Anexo N° 2: Validación de Instrumentos por expertos
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